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日時：2014 年 8 月 22 日 
場所：Santa Clara，Acorn Campus オフィスにて。 
日時：2015 年 5 月 26 日 

























































































































































































が登場した頃で，ボストンにある Wang Lab がこ
の領域に乗り出すところでした。1979 年，私は運

























 1981 年頃，Bytex という通信関係のスタートア
ップに転職しました。実は Bytex の幹部らは，私









































































































源は，Prime Computer と DEC でした。彼は当初，
大企業をやめてスタートアップに加わることに躊
躇していましたが，結局は私の説得を受け入れて
くれました。こうして彼と私は Arris Networks を
創業しました。 




















































Ardent は，“put call option”を最初に用いたスタ
ートアップの例として，スタンフォード等のビジ
ネススクールのケース教材に取り上げられました。























ように vice president の座にある者の多くが，私と
同様な経緯で入社してきた人々でした。 
 一年ほど経ったところで，私は新たな創業をし




































































































































































































































華人 vice president でした。でも今のシスコにはイ










































































〔第 29 回大平正芳記念賞受賞作品〕，The Dynamics of Local 
Learning in Global Value Chains: Experiences from East Asia（共編著, 
Palgrave Macmillan, 2011）など。詳しくは研究者紹介ページを
ご覧ください。   
 
 
